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1子どもの気持ちを理解する保育者の在り方（ 2 ）
―倉橋惣三の保育方法論より―
The Way of Childcare for Those Who Understand
the Feelings of Children（2）
























































































































































































































































































































































































































 2 ．倉橋惣三選集第 1 ～ 5 巻（1965）フレーベル館
 3 ．坂本彦太郎（1976）
　　 「倉橋惣三・その人と思想」フレーベル館
 4 ．森上史郎（1993）
　　 「子どもに生きた人・倉橋惣三」フレーベル館
 5 ．津守真・森上史郎編（2008）
　　 「子どもに生きた人・倉橋惣三の生涯と仕事（上）」フ
レーベル館
 6 ．鯨岡峻（2015）
　　 「保育の現場で子どもの心をどのようにはぐくむのか」
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